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地 域 名 人数 不安得点 SD 有意差のある比較 ｔ値 ｄｆ p
健康に問題
がない場合
バンクーバー １８ ３．７８ ４．６７ バンクーバー＜札幌市民文化教室 ２．９９ ４９ ＊＊
札幌市民文化教室 ３３ ７．９４ ４．７９
札幌市近郊Ｍ地区




バンクーバー １８ １２．４４ ６．０５
札幌市民文化教室 ３２ １５．４１ ５．９８ バンクーバー＜歌志内市地区 ２．６４ ３８ ＊
札幌市近郊Ｍ地区 １１３ １４．５７ ７．０４




バンクーバー ２０ １６．８５ ８．４６ バンクーバー＜札幌市民文化教室 ２．００ ９ +
札幌市民文化教室 ３１ ２０．８７ ６．０８ バンクーバー＜歌志内市地区 １．７８ ４０ +
札幌市近郊Ｍ地区 １１１ １７．５５ ８．４５ 札幌市近郊Ｍ地区＜歌志内市地区 １．８４ １３１ +
歌志内市地区 ２２ ２１．０９ ７．０２ 札幌市近郊Ｍ地区＜札幌市民文化教室 ２．０４ １４０ ＊
有意性ｐ：＋＜．１０， ＊＜．０５， ＊＊＜．０１




























































































































Mehta and Sandra Torres，２００９，Migrant
longterm care work as a rising challenge
for elder care research，policy and practice
（Ⅱ）： international developments．１９th


















①お尋ね日時：２００８年 月 日 ②性別： ③年齢：









①外出の手助け： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
②買い物の依頼： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
③食 事 の 準 備： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
④部 屋 の 掃 除： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑤着 替 え： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑥入 浴 の 補 助： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑦排 泄 の 補 助： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑧世間話をする： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑨自分や家族の悩みを聞いてもらう：
とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
 手や足に身体的な障害がある，あるいは将来，障害が出てきた場合
①外出の手助け： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
②買い物の依頼： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
③食 事 の 準 備： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
④部 屋 の 掃 除： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
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⑤着 替 え： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑥入 浴 の 補 助： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑦排 泄 の 補 助： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑧世間話をする： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑨自分や家族の悩みを聞いてもらう：
とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
 物忘れがひどくなったり，日時や周囲の人のことがわからなくなってきた場合
①外出の手助け： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
②買い物の依頼： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
③食 事 の 準 備： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
④部 屋 の 掃 除： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑤着 替 え： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑥入 浴 の 補 助： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑦排 泄 の 補 助： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑧世間話をする： とても不安 ・ 少し不安 ・ そんなに不安なし ・ 全く不安なし
⑨自分や家族の悩みを聞いてもらう：
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［Abstract］
Crosscultural Problems between Care Givers and the Elderly：





This study explores how to enhance the communication between foreign care givers and
elderly Japanese people without psychological stress because the racial and ethnic diversity
of care givers for the elderly will continue to increase in Japan. Japanese people are not
used to communicating with foreign people, so we investigated the problems senior citizens
worry about in their daily lives in hopes of finding better ways of crosscultural communi-
cation. In 2008 and 2009, we surveyed Japanese senior citizens living in Vancouver, Canada
（22）, senior citizens living in two areas of Sapporo（34 and 125）, and in the town of Utashi-
nai（23）about possible future problems in the three physical and psychological conditions:
being healthy, having a physical handicap, and having dementia. The results indicate that
people worried about their daily life more significantly in the case of having a physical
handicap or dementia. The intensity of anxiety was higher for people in Hokkaido than in
Vancouver. For the people in Vancouver and Utashinai, their anxiety related directly to
living with strangers because people in Utashinai think that care givers will be required,
and people in Vancouver need communicate in a multicultural enviroment.
Key words：Foreign Care Giver，CrossCultural Problems，Vancouver，Sapporo，Utashinai
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